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Ngatinah.  Pengambilan Keputusan Penerimaan Peserta Didik  SMP Negeri 4 
Pacitan Tahun Pelajaran 2011/2012 Tesis, Surakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011 
 
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan 
mekanisme serta hasil pengambilan keputusan tentang  penerimaan peserta didik 
pada SMP Negeri 4 Pacitan. 
Secara khusus  tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui ciri-ciri pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan 
keputusan penerimaan peserta didik  pada SMP Negeri 4 Pacitan. 
b. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan penerimaan peserta 
didik  pada SMP Negeri 4 Pacitan. 
c. Untuk mengetauhi hasil  keputusan penerimaan peserta didik SMP Negeri 4 
Kabupaten Pacitan.  
Desain penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif 
dengan jenis etnografi. Penelitian etnografi adalah rekonstruksi budaya 
sekelompok manusia atau hal-hal yang dianggap budaya dalam berbagai kancah 
kehidupan manusia. Penelitian dilakukan SMP Negeri 4 Pacitan dengan 
pertimbangan sekolah tersebut secara akademik maupun non akademik memiliki 
berbagai prestasi yang menonjol baik pada tingkat kecamatan, kabupaten maupun 
provinsi. Sumber data dalam kajian penelitian ini adalah informasi yang menjadi 
kunci (Key Persons), sebagai objek yang mengetahui tentang pengelolaan 
penerimaan peserta didik. Yang menjadi orang kunci adalah mereka yang 
memberikan informasi kepada peneliti dalam memperoleh keterangan yang 
diinginkan. Sebagai objek penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 
penerimaan peserta didik. 
Adapun hal-hal yang merupakan bagian dalam pengambilan keputusan 
penerimaan peserta didik baru tersebut menetapkan bahwa  yang  dilaksanakan di 
SMPN 4 Pacitan harus mengimplementasikan empat prinsip dasar, yaitu: (1) 
obyektivitas; (2) transparansi; (3) akuntabilitas; dan (4) tidak diskriminatif. 
 
 
















Ngatinah: The Decision Making of Acceptance of Student SMPN 4 Pacitan 
Academic Year 2011/2012. Thesis, Surakarta:  postgraduate program 
at Muhammadiyah Surakarta University, 2011.   
 
 General purpose of this study was to determine the systems and mechanics 
as well as the result of decision-making about the acceptance of students at SMPN 
4 Pacitan. 
 Specically  aim of this study are: 
a. To know the characteristics of the parties involved in making admissions 
decisions on    the learners SMPN 4 Pacitan. 
b. To determine the mechanism of decision-making acceptance learners at 
SMPN 4 Pacitan. 
c. To find out the results of admissions decisions learners SMPN 4 Pacitan. 
      This study used a research design with qualitative approach to the type of 
ethnography. Ethnographic research is the reconstruction of cultural group of 
people or things that are considered culturally in different arena of human life. 
Research conducted in the SMPN 4 Pacitan with consideration of the school in 
academic and non academic has a good range of outstanding achievement at the 
Sub-district, District and Provincial levels. A source of data in the study of this 
research is the key information (key persons), as an object that knows about the 
management of student acceptance. The key people are those who provide 
information to the researcher in obtaining the desired information. As the object 
of this research is to know about the admission of new learners.  
 The things that are part of the decision making acceptance of new students 
is determined that are implemented in SMPN 4 Pacitan must implement the four 
basic principles, namely: (1) Objectivity, (2) Transparency, (3) Accountability; 
and (4) Non-discriminatory.  
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